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ABSTRACT
Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang memberikan dampak negatif terutama bagi anak-anak. Obesitas akan
mengakibatkan peningkatan deposit lemak yang berakibat menghambat aliran darah ke otak sehingga otak mengalami kekurangan
oksigen. Dalam waktu lama akan menyebabkan gangguan konsentrasi dan berdampak pada prestasi belajar. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan prestasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Aceh. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan desain cross sectional. Responden dalam
penelitian ini adalah 30 orang. Data diperoleh melalui buku rapot dan pengukuran langsung terhadap berat badan dan tinggi badan
untuk mengetahui Indeks Massa Tubuh (IMT). Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi analisis univariat dan analisis
bivariat menggunakan uji chi- square.
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